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    In the field of Foreign Language Teaching and Research, the research is an 
integral part of the compilation of teaching materials in Chinese as a Foreign 
Language. The textbook is the foundation and the main basis for the implementation 
of teaching, the quality of teaching materials, have a direct impact on the students' 
enthusiasm, and concerns the quality of teaching. Can a textbook be welcomed by 
learners, the text content and language plays a very important role, the choice of the 
text topic is directly related to the students' comprehensive language abilities. At 
present, the Chinese as a Foreign Language academic textbook topics are mainly 
focused on the domestic publishing Chinese textbooks, the topic among the overseas 
Chinese teaching materials specifically for the foreign-published study relatively few. 
Therefore, based on the country of primary Intensive Reading, selected six primary 
Intensive Chinese textbooks as an object of study, through the science of quantitative 
statistics and qualitative analysis, comparativly study on the number and distribution 
of the topic, a total of topics and unique topic, topic bit sequence, the topic of 
communication scenarios, as well as topics and vocabulary selected, analyzed the 
topics choreography present characteristics of six textbooks, and points out some of 
the problems existed, and on this basis for overseas Chinese primary Selected 
Intensive Textbooks topic provides some suggestions and recommendations. 
This paper is divided into three parts, a total of five chapters: 
The first part (Chapter 1, 2): This article describes the reason and significance of 
the topics, object of study, research perspective and research methods, and the core of 
this paper the concept of "topics" defined; In addition, it also discusses the topic in the 
textbook the important role and the current topic of Chinese as a Foreign Language 
teaching materials Research, to lay a theoretical foundation for this study and indicate 
the significance of this study. 
The second part (Chapter 3, 4):These two chapters is the main part of this study. 
Take six sets of primary overseas Chinese Intensive Reading Textbooks as example, 















concretely analyzed the number and distribution of the six textbooks in the subject, a 
total of topics and unique topics, the bit sequence of the topic, the topic 
communication scene and the relationship between the topics and vocabulary selected 
characteristics, summarizes the teaching materials in the topic of scheduling, there are 
still some shortcomings and problems, and put forwar some corresponding 
Suggestions. 
The third part (Chapter 5): Concluding remarks. 
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第一章  绪论 
 1
第一章  绪论 
1.1 选题缘由及意义 
1.1.1 研究缘起背景 
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